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Señores integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación del 
presente trabajo de tesis titulado: “Plan de Educación Vial de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en el desarrollo de la cultura vial en estudiantes de 
secundaria 2014”, realizado para optar el grado académico de Doctor en 
Administración  de la Educación. El cual confío sea un referente para otros, que 
conlleve a su posterior aprobación. 
 
El presente estudio consta de cinco capítulos: Problema de investigación, 
marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
Con esta investigación, estoy convencida que se permitirá sensibilizar a las 
autoridades políticas de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargadas del de 
llevar a cabo el plan de seguridad vial en Lima Metropolitana a tener una mejor  
gestión en cuanto al  desarrollo del plan de educación vial y la cultura vial de los 
alumnos de secundaria, permitiendo en mejorar mejores estrategias de enseñanza y 
un   plan de mejora en sus debilidades y fortalecimiento en los aspectos positivos 
que les permita  alcanzar sus objetivos como equipo de trabajo e institución. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El Plan de Educación Vial de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el desarrollo 
de la cultura vial en estudiantes de secundaria 2014. 
 
Se trata de una investigación tipo aplicada, de diseño no experimental,  
transversal – correlacionar.  La muestra es probabilística; estuvo conformada por los 
alumnos de educación secundaria de lima cercado y magdalena del mar  el 
instrumento de investigación cumplió con los requisitos de validez y la confiabilidad. 
El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, para el análisis de datos se 
aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman.  
 
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables; 
en cuanto a la tendencia de las apreciaciones; es alto tanto para plan de educación 
vial, como para la cultura vial de los alumnos de secundaria de lima metropolitana, 
en el año 2014. En cuanto al grado de correlación se determinó, que existe 
correlación moderada positiva entre las variables (Rho de Spearman = 0.652 y está 
correlación es significativa (p=0.000 <0.05). 
 
















Education Plan for the Metropolitan Municipality of Lima in the development of road 
culture in 2014 high school students. 
 
It is an applied research type, non-experimental, cross-sectional design - correlate. 
The sample is probabilistic; consisted of high school students lime cupcake sea 
fencing and research tool met the requirements of validity and reliability. The method 
used was deductive hypothetical data for analysis nonparametric Spearman rho test 
was applied. 
 
The research results show the relationship between the variables; as to the trend of 
the findings; is high for both plan driver education, as for road culture of high school 
students in metropolitan Lima, in 2014. As the degree of correlation was determined 
that there is a positive moderate correlation between variables (Spearman's rho = 
correlation is 0.652 and is significant (p = 0.000 <0.05). 
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